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年次1無叢麓震）（懲蕩
1887　　　　　　8　　　　　　　216，226，000
　　883　23，600，000
　　89　　　　　12　　　　　　　152，179，000
　90　　　　　13　　　　　　　155，156，000
　91　　　　17　　　　　　166，200，000
　　92　　　　　10　　　　　　　193，412，000
　　936　239，015，000
　94　　　　　　2　　　　　　　30，400，000
　　95　　　　　6　　　　　　107，255，000
　　96　　　　　　5　　　　　　　49，850，000
　　97　　　　　　4　　　　　　　81，000，000
　　98　　　　　20　　　　　　　708，600，000
　　99　　　　　87　　　　　2，243，995，000
1900　　　　42　　　　　　831，415，000
計 235 5，198，303，000
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